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故事的表现



















故事的转变》作于 1924 年( 原刊 1924 年 11 月北
京大学《歌谣周刊》第 69 号) ; 《孟姜女故事研究》

















一种和谐 的 关 系。”⑥不 过，早 就 有 学 者 指 出: 《左


































学社会科学版) 》2008 年第 2 期。
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及总体正 义 观 念 中 的 另 一 面，即 它 的 消 极 形 象。
这也就看出，顾颉刚对历史和故事之间的张力是





















命》，生活·读书·新知三联书店，2012 年，第 112 － 135 页。顾
氏注意到但未能利用考古学成就，这是他与傅氏的不同之处。
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联书店，1992 年，第 49 页。
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辩证的、总体地看。




























一元还是多元是中 国 古 史 起 源 争 论 的 焦 点。
我们还可以从表现方式上看历史的模型。海登·













现的先 后 排 列 以 考 其 源 流，以 辨 其 优 劣、真 伪”。
诸多论者依循这种路数，指出他将“古史辨”落入
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朱维铮: 《顾颉刚铭“九鼎”》，《东方早报》2009 年 2 月
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年，第 152 页。
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事件出发 展 现 因 果 关 系 以 及 事 件 带 来 的 多 重 意
义; 意义的评价标准不是“真”、“假”。当 然，“权
威的”故事也要符合读者的期待。
意义阐释仍然要从 外 在 方 面 切 入，我 们 今 天
称之为语 境 论 ( contextualism ) 。只 有 参 照 具 体 的
语境，才能理解顾颉刚当时的论说及其后的一系










以取得 根 据 呢?”1939 年 顾 颉 刚 又 在 昆 明《益 世






































要对顾颉刚的说法 和 做 法 加 以 解 释 的 话，就



















末》2012 年 9 月 6 日“阅读”版。
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夏鼐先生在 1937 年 12 月 5 日的日记中对顾氏的评价
佐证了 这 一 点。见《夏 鼐 日 记》卷 二，华 东 师 范 大 学 出 版 社，
2011 年。
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说( 1927 年) 、②徐 中 舒 的 澄 滤 说 和 素 地 论 ( 1927
年) 、傅斯年的夷夏东西说( 1933 年) 、徐旭生的华
夏、东夷、苗蛮三分说( 1939 年) 是例证，“层累说”





要注意的是，顾颉刚 的 早 期 论 述 在 回 应 时 代
问题上并不那么明显。如前所述，他强调历史学
的求真，而应放弃致用。1955 年，郭沫若与尹达访
日归来后，提 到 疑 古 有 为 帝 国 主 义 服 务 的 一 面。
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